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На основе “Списка студентов и посторонних слушателей Императорского 
Харьковского университета” за доступные годы идентифицированы выпускники 
Белгородской мужской гимназии и проделаны количественные распределения их по 
факультетам, курсам, социальному и религиозному статусу, а также по местам рождения. 
Данный подход может быть использован российскими краеведами и историкам в привязке к 
другим Императорским российским университетам, в которых издавались аналогичные  
списки студентов и посторонних слушателей. 
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On the basis of the "List of students and listeners of the Imperial Kharkov University" for the 
available years, graduates of the Belgorod men's gymnasium were identified and their quantitative 
distribution was made by faculties, courses, social and religious status, as well as by place of birth. 
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This approach can be used by Russian ethnographers and historians in conjunction with other 
Imperial Russian universities, which published similar lists of students and listeners. 
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В свое время, после того как мы инициировали запуск Белгородской декларацию об 
открытом доступе к научному знанию и культурному наследию (2008 год), которая была 
запущена в рамках деятельности Приграничного Белорусско-Российско-Украинского 
университетского консорциума, были первыми созданы, на базе открытого программного 
обеспечения DSpace, репозитарии открытого доступа в Харьковском национальном 
университете имени В.Н. Каразина и в Белгородском государственном университете (2009 
год). Учитывая уникальную коллекцию редких книг, а также  печатных дореволюционных 
изданий Императорского Харьковского университета, мы обсуждали с директором 
Центральной научной библиотеки ХНУ имени В.Н. Каразина Светланой Григорьевной 
Левченко возможности оцифровки книжного наследия, хранящегося в этой библиотеки, и в 
первую очередь изданий Императорского Харьковского университета. 
После этого в ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина  возник  уникальный издательский 
проект Alma Mater, в рамках которого стали  оцифровываться “Алфавитные списки 
студентов и посторонних слушателей Императорского Харьковского университета” за 
определенные академические годы (в них указан только факультет и семестр обучения) и  
“Списки студентов и посторонних слушателей Императорского Харьковского университета” 
за доступные годы. Места предварительного воспитания студентов, как они в то время 
назывались, социальный и религиозный статус студентов, а также места их рождения 
публиковались во вторых списках.  
В связи с этим, возникла идея количественного анализа характеристик выпускников 
Белгородской мужской гимназии, которые представлены в последнем издании. Так как 
Белгородская мужская гимназия была открыта в 1874 году, то просмотр этих списков имело 
смысл делать с начала 80-х годов 19 века. 
В 2017 году, по нашей просьбе, заместитель директора  Педагогического института 
НИУ”БелГУ”  по научной  и международной деятельности  Иван Тихонович Шатохин 
организовал для такой работы студентов групп 02031402 и 02031403 истфилфака в количестве 
17 человек. Они выполняли индивидуальные задания по предмету “источниковедение”. В 
2020 году  этот список был выверен нами, с изьятием из него дублированных фамилий 
студентов (мы оставили в этом списке упоминания об обучении студентов на последнем 
курсе) и добавлением в него сведений о дате и месте рождения, религиозном и социальном 
статусе. Он приведен в Приложении в алфавитном порядке и содержит сведения о студентах, 
являвшимися выпускниками Белгородской мужской гимназии за период с 1883 – 1884 по 1915 
- 1916 академические годы.  
К этому списку следует сделать следующие пояснения. Он не всегда отражает 
выпускные годы (5 – ый год обучения для медицинского факультета и 4 – ый год обучения 
для остальных факультетов). Более того, чаще имена студентов соответствуют 
промежуточным годам обучения, что связано с их исключением или отказом от дальнейшего 
обучения, а также с отсутствием в коллекции Alma Mater выпусков за последующие годы. 
До 1906 – 1907 академического года указывается сокращённое название историко-
филологического факультета, а с 1907 – 1908 академического года указывается сокращенное 
название филологического отделения этого факультета. При обобщении данных и 
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построении количественного распределения студентов по факультетам, студентов этого 
отделения мы относили к историко – филологическому факультету.  
На основе Приложения нами построены количественные распределения 
выпускников Белгородской мужской гимназии, обучавшихся в Императорском Харьковском 
университете по факультетам (табл. 1), курсам (табл. 2), вероисповеданию (табл. 3), 
социальному статусу (табл. 4), месту рождения (табл. 5), губерниям и областям, относящихся 
к их месту рождения (табл. 6). 
Таблица 1. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – студентов 




Юридический 107 32 
Медицинский 107 32 
Физико  математический 
В том числе: 
98 29,4 
Отделение естественных наук 60  
Отделение математических наук 32  
Отделение физико - химических наук 6  
Историко – филологических наук 22 6,6 
Всего по факультетам                            334 100,0 
 
В Приложении приведены вышеуказанные характеристики 334 – х студентов, в 
таблице 1 было показано столько же студентов, в остальных таблицах показано меньшее 
число студентов, так как по не которым из них были не полные сведения. 
Как видим из таблицы 1,  наибольшее и приблизительно одинаковое количество 
студентов обучалось на юридическом, медицинском и физико – математическом факультете 
(около ста студентов),  а на историко – филологическом факультете их было приблизительно 
в 4,5 раза меньше.   
Количество студентов распределённых по курсам обучения убывало с первого по 
последний курс, за исключением четвёртого курса, на котором училось больше всего 
студентов (табл. 2). 
Таблица 2. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – студентов 




1 82 24,8 
2 66 19,9 
3 43 13,0 
4 107 32,3 
5 33 10,0 
Всего 331 100,0 
 
 Сильно преобладало количество студентов из православных семей (табл. 3), а также 
количество студентов из семей мещан и чиновников (табл. 4). Следует отметить, что к числу 
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студентов из дворянских детей можно отнести баронов (5 человек) и часть студентов из семей 
почётных и потомственных граждан (20 человек). 
Таблица 3. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – студентов 




Православие 295 90,2 
Иудейское 21 6,4 
Римско – католическое 5 1,6 
Евангельско – лютеранское 4 1,2 
Армяно – григорианское 1     0,3 
Лютеранское 1     0,3 




Таблица 4. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – студентов 
Императорского Харьковского университета по социальному статусу 
Социальный статус, из семьи 
Количество 
абс. % 
Мещан   83 25,4 
Чиновников 54 16,5 
Крестьян 38 11,6 
Дворян 33 10,1 
Священников 32 9,8 
Купцов, цеховиков 27 8,2 
Почётных, потомственных граждан 20 6,1 
Военных, казаков, есаулов 10 3,1 
Врачей, аптекарей, провизоров 10 3,1 
Преподавателей, учителей 10 3,1 
Иностранных поданных, поселенцев 5 1,5 
Баронов 5 1,5 
Всего 327  100,0   
 
   
Таблица 5. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – студентов 
Императорского Харьковского университета по месту рождения  
Населённый пункт Количество 
г. Белгород, Курская  г.                    94 
г. Харьков, Харьковская  г. 22 
Грайворонский у., Курская г.    20 
Белгородский у., Курская  г. 9 
г. Курск, Курская  г. 8 
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Курская  г. 6 
Корочанский у., Курская г. 6 
Волчанский у., Харьковская  г.    6 
г. Волчанск, Харьковская  г. 4 
г. Грайворон, Курская  г. 4 
Суджанский у., Курская  г. 4 
г. Обоянь, Курская  г. 3 
г. Богодухов, Харьковская  г. 3 
г. Старый Оскол, Курская  г. 3 
г. Тим, Курская г.   3 
Обоянский у., Курская  г. 3 
Валковский у., Харьковская  г.   3 
г. Москва, Московская  г. 2 
г. Полтава, Полтавская  г. 2 
г. Лубны, Полтавская  г. 2 
г. Славянск, Харьковская  г.       2 
г. Лебедин, Харьковская  г. 2 
г. Рыльск, Курская  г. 2 
г. Ливны, Орловская г. 2 
г. Бахмут, Екатеринославская г.      2 
Старооскольский у., Курская  г. 2 
Рыльский у. Курская  г 2 
Тимский у., Курская  г. 2 
Бахмутовский у., Екатеринославская г. 2 
ст. Нижнечирская О.В.Д. 2 
с. Коровино, Грйворонский у., Курская г. 2 
с. Соломино, Белгородский  у., Курская  г.    2 
с. Августово, Белгородский  у., Курская г.    2 
г. Санкт Петербург, Петербургская г. 1 
г. Вильно, Виленская  г. 1 
г. Тифлис, Тифлисская  г. 1 
г. Орёл, Орловская  г. 1 
г. Пенза, Пензенская  г. 1 
г. Феодосия, Таврическая  г. 1 
г. Сумы, Харьковская г. 1 
г. Коротичи, Харьковская  г. 1 
г. Самара, Самарская  г. 1 
г. Лида, Виленская  г. 1 
г. Калуга, Калужская  г. 1 
г. Бердичев, Киевская  г. 1 
г. Овруч, Волынская  г. 1 
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г. Ростов – на - Дону, О.В.Д. 1 
г. Владикавказ, Терская  обл. 1 
г. Екатеринославль, Екатеринославская г. 1 
г. Новомосковск, Екатеринославская  г. 1 
г. Мариуполь, Екатеринославская г. 1 
г. Кобеляки, Полтавская  г. 1 
г. Константиноград, Полтавская  г.   1 
г. Шацк, Тамбовская г.      1 
г. Берды, Козловский  у., Тамбовская  г. 1 
г. Льгов, Курская  г. 1 
г. Щигры, Курская  г. 1 
г. Короча, Курская  г. 1 
г. Новый Оскол, Курская  г. 1 
Заштатный г. Богатый, Курская  г. 1 
Путивльский у., Курская  г. 1 
Льговский у., Курская  г. 1 
Изюмский у., Харьковская  г. 1 
Змиёвский у., Харьковская  г. 1 
Сумской у. Харьковская  г. 1 
Старобельский у., Харьковская г. 1 
Харьковская  г. 1 
Медвеженский у., Ставропольская г. 1 
Павлоградский у., Екатеринославская  г. 1 
Подольский у., Московская  г. 1 
Конотопский у., Черниговская  г. 1 
Бельский у., Смоленская  г. 1 
Короткоякский у., Воронежская. г. 1 
Гадячинский у., Полтавская г.    1 
Мелитопольский у. Таврическая  г. 1 
с. Глушково, Рыльский  у., Курская  г.   1 
с. Нелидовка, Белгородский  у., Курская  г. 1 
с. Подярук, Корочанский  у., Курская  г.   1 
с. Красное, Обоянский  у., Курская  г.     1 
с. Озерёнок, Щигринский , у., Курская  г. 1 
с. Жуковка, Путивльский  у., Курская  г.   1 
с. Проточное, Новооскольский у., Курская  г. 1 
с. Бродище, Белгородск., Курская г. 1 
с. Чёрная Поляна, Белгородский  у., Курская  г. 1 
с. Лучки, Корочанский  у., Курская  г. 1 
с. Мясное, Тульский  у. и г. 1 
с. Спеваковка, Юзюмский  у., Харьковская  г. 1 
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с. Шебелинка, Змиёвский у., Харьковская  г. 1 
с. Барвенково, Юзюмский  у., Харьковская  г. 1 
с. Песочки, Сапожский у., Рязанская г.   1 
с. Амвросиевка, Миусский  окр., О.В.Д. 1 
с. Матиев Курган, О.В.Д. 1 
с. Русские Поляны, Черкасский у., Киевская г. 1 
м. Борисполь, Переславский  у., Полтавская  г. 1 
м. Тальное, Уманский  у., Киевская  г.     1 
д. Григоровка, Харьковский  у. и г.     1 
м. Подбржежи, Виленский у. и г.    1 
с. Гнилой Колодец,Тимский у.,Курская г. 1 
с. Новомихайловка, Ефремовский у., Тульская  г. 1 
сл. Ямская, Курский  у. и г. 1 
сл. Россоши, Курский  у. и г. 1 
сл. Холани, Новооскольский  у., Курская г.   1 
сл.Становое,Грайворонский у., Курская г. 1 
сл. Михайловка, Новооскольский у., Курская г. 1 
сл. Шебекина, Белгородский у.,Курская г. 1 




По месту рождения среди населённых пунктов лидируют Белгород (94 человека) и 
Харьков (22 человека) (табл. 5).  
Всего городов в рассматриваемой выборке по месту рождения студентов было 44, а 
остальных населённых пунктов с конкретными названиями (сёл, деревень, слобод, станиц, 
мiст) – 36.  В остальных  27 случаях населённые пункты не указаны. Если все 307 студентов из 
таблицы 5 распределить по губерниям и областям их мест рождения, то придём к таблице 6, 
из которой видим большой отрыв  Курской губернии от остальных губерний и областей (200 
человек), на втором месте стоит Харьковская губерния (52 человека). Общее число губерний 
в этой  таблице составляет 22, а областей – 2 (Терская область  и Область Войска Донского). 
Так как до Революции общее количество губерний в Европейской России было 49, то 
можно посчитать, что наша выборка охватывает приблизительно 45 % от общего их числа. 
  Таблица 6. Распределение выпускников Белгородской мужской гимназии – 
студентов Императорского Харьковского университета по губерниям и областям, к которым 
относились их места рождения 
 Название губернии или области 
Количество 
абс. % 
Курская г.   200       65,1 
Харьковская г. 52 16,9 
Полтавская г. 8 2,6 
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Екатеринославская г. 8 2,6 
О.В.Д. 6 2,0 
Орловская г. 3 2,0 
Московская г. 3 1,0 
Виленская г. 3 1,0 
Киевская г. 3 1,0 
Таврическая г. 3 1,0 
Воронежская г. 2 0,7 
Тамбовская г. 2 0,7 
Тульская г.   2 0,7 
Терская обл. 2 0,7 
Волынская г. 1 0,3 
Ставропольская г. 1 0,3 
Черниговская г. 1 0,3 
Санкт- Петербургская г. 1 0,3 
Смоленская г. 1 0,3 
Рязанская г. 1 0,3 
Пензенская г. 1 0,3 
Самарская г. 1 0,3 
Калужская г. 1 0,3 
Тифлисская г. 1 0,3 
Всего 307 100 
 
Из таблицы 6 следует, что наибольшее количество выпускников Белгородской 
мужской гимназии, обучавшихся в Императорском Харьковском университете, родилось в 
ближайших к этим учебным заведениям  Курской, Харьковской, Полтавской, 
Екатеринославской губерниях и О.В.Д.   
Идентифицировав выпускников Белгородской мужской гимназии, обучающихся в 
Императорском Харьковском университете, у нас возникла идея изучения их карьерных 
траекторий. Для этого нами  протестированы имена студентов, приведённых в Приложении, 
в расширенном поиске Google Books, Google Scholar и Google. Результаты этого исследования 
будут представлены в нашей следующей статье.      
Проведённое исследование показывает пример того, как можно работать со 
“Списками студентов и посторонних слушателей” других Императорских российских  
университетов. Российские педагоги, краеведы и историки могли бы взять этот метод на 
























Рел. статус, соц. статус, год рожд., место 
рожд., (населённый пункт, губ.), год 

































Прав., с. мещ., 1894, Волчанский у., 
















Прав., с. учит. народ. учил., 1891, г. 




























Прав., с. отставн. рядового, 1878, с. 














Прав., с. поч. гражд., 1875, с. Амвросиевка, 










Иуд., с. мещ., 1865, м. Подбржежи, 









Прав., двор., 1864, г. Новый Оскол, Курская 

















Прав., с. крест., 1892, г. Белгород, Курская г., 
1912 









Прав., с. мещ., 1897,  Павлоградский  у., 






Прав., с. мещ., 1862,  с. Рус. Поляны, 


















Прав., барон, 1886, Грайворонский у., 






Юр.  4 
Прав., барон, 1888, Грайворонский у., 







Прав., барон, 1886, Грайворонский у., 







Прав., барон, 1885, Грайворонский у., 







Прав., барон, 1890, Грайворонский у., 









Прав., двор., 1867, с. Бродище, 







Прав., с. крест., 1875, Змиевской у., 
Харьковская г., 1895/1898, также учился в 









Прав., с. мещ., 1895, г. Волчанск, 
























Прав., с. мещ., 1892, г. Белгородский  у., 










Р. – К., двор., 1865, г. Орёл, 1886,  также 























Прав., с. мещ., 1860, м. Борисполь, 
Переславский у., Полтавская г., 1882 










Прав., с. мещ., 1893,  Белгородский  у., 







Прав., с. крест., 1893, с. Матиев курган 
О.В.Д., 1911   
Бочаров Дмитрий 
Лаврентьевич 
1887 Мед. 1 
Прав., с. купца, 1866, г. Белгород, Курская 






Прав., с. мещ., 1888,  г. Славянск.,  








Прав., с. мещ., 1888, г. Славянск, Изюмский 

























Прав., с. кол. ассес., 1888, г. Белгород, 





























Прав., с. свящ., н/д., н/д., 1882 (второй год 







 Прав., с. свящ., 1862, с. Гнилой Колодец, 





















Прав., c. об. – оф., н/д., н/д., 1881 







Прав., с. надв. сов., 1874, г. Белгород, 






Иуд., с. мещ.,1886, г. Константиноград, 
Полтавская г., 1906  








Прав., с. свящ., 1861, с. Красное,  Обоянский 







Прав., с. мещ., 1893, Грайворонский у., 







Прав., с. врача, 1890, д. Григоровка, 









Прав., с. аптек. помошн., 1887, г. Белгород, 









Прав., с. аптек. помошн., 1888, г. Белгород, 











Прав., с. крест., 1891, Грайворонский у., 





















Прав., с. крест., 1886, Грайворонский у., 
















Прав., с. мещ., 1895, Белгородский у., 








Прав., с. крест., 1895, Грайворонский  у., 
























































Прав., с. чинов., 1883, стан. Нижнечирская, 
О.В.Д., 1907 










Прав., с. чинов., 1884, стан. Нижнечирская, 




























Прав., с. свящ., 1860, сл. Холани, 


















Прав., с. помошн. инсп. семинар., 1878, г. 















Прав., с. крест., 1891, г. Белгород, Курская г., 
1911   





































Прав., с. крест., 1892, Грайворонский у., 



























Прав., с. свящ., 1893, Суджанский у., 















3 Прав., двор., 1884, г. Курск, 1905 


















    Прав., двор., н/д., н/д., 1881 (второй год 














Мед. 1      Прав., мещ., 1878, с. Глушково, Рыльский 
















Прав., с. мещ., 1865, с. Б. Берды, Козловский 






Прав., с. протоиерея, 1882, Волчанский у., 







Прав., с. чинов., 1888, г. Грайворон, Курская 









Прав., с. личн. почёт. гражд., 1885, г. 










Прав., с. мещ., 1864, заштатный г. Богатый, 

















Прав., с. чинов., 1893, Волчанский у., 






Прав., с. коллеж. ассес., 1872, г. Тим, 








































Мед. 5 Прав., с. чинов., 1888, г. С. – Петербург, 1909 









Прав., с. крест., 1891, Грайворонский у., 







       Прав., с. свящ., 1874, с. Лучки, 









Прав., с. мещ., 1886, Конотопский у., 





Юр. 1 Прав., с. купца, 1876, с. Барвенково, 









Прав., с. крест., 1896, г. Белгород, Курская г., 









Прав., с. учит. нач. учил., 1887, 






Иуд., с. куп., 1883, г. Кобеляки, Полтавская 

















































Мед. 2  Прав., с. провизора, 1894, г. Феодосия, 











Прав., с. чинов., 1880, г. Белгород, Курская 







Иуд., с. провизора, 1887, г. Белгород, 







Прав., с. чинов., 1890, г. Ливны, Орловская 
г., 1909  









Прав., с. надв. советн., 1895, г. Ливны, 






















Прав., с. купца, 1872, г. Белгород, Курская 




























1 Прав., с. чинов., 1896, Путивльский у, 







Прав., с. чинов., 1887, г. Тим, Курская г., 
















1 Прав., с. губерн. секр., 1878, г. Обоянь, 













Прав., потомст. почёт. гражд., 1890, 







































Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1889, 










Прав., с. чинов., 1895, г. Лебедин, 






Юр. 2 Прав., с. преподават., 1876, г. Белгород, 
Курская г., 1904 























Прав., с. надв. совет., 1876, г. Белгород, 






Прав., с. надв. совет., 1875, г.  Белгород,  









Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1884, г. 













Прав., с. свящ., н/д, Обоянский у., Курская 








Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1886, 











Прав., с. крест., 1887, Грайворонский у., 





























Прав., с. мещ., 1883, Медвеженск. у., 















Прав., с. купца, 1891, г. Волчанск, 









Прав., с. учит., 1893, Старооскольский у., 







Прав., с.свящ., 1885, Белгородский у., 





Юр.  4 













Иуд., с. мещ., н/д., н/д., 1882 







Юр. 4 Прав., с. свящ., 1872, сл. Россоши, 






Прав., с. мещ., 1894, Изюмский у., 









Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1873, г. 
























Прав., с. мещ., 1883, г. Белгород, Курская г., 










Прав., с. мещ., 1888, г. Белгород, Курская г., 
1906 
Мелишкевич 




























Лютер., из иностр. русск. поддан., 1863, г. 






Прав., с. крест., 1892, Старобельский у., 






Прав., с. чинов., 1892, г. Богодухов, 







Прав., с. чинов., 1895, г. Богодухов, 







наук   
1 
Прав., с. полковника, 1885, г. Белгород, 







Юр. 4 Прав., с. поселенцев, 1872, с. 
Новомихайловка, Ефремовский у., 






Юр. 3 Прав., двор., 1869, с. Песочки, Сапожский у., 











Мед. 3 Прав., с. купца, 1875, г. Харьков, 1896 









Прав., c. потомст. почёт. гражд., 1884, г. 
























Прав., с. крест., 1895,  Белгородский у, 























Прав., с. свящ., 1865, с. Нелидовк., 















Прав., с. крест., 1895, Грайворонский у., 









Прав., с. мещ., 1891, Коротоякский у., 





























Прав., с. мещ., 1889, Льговский у., Курская 

































Прав., с. двор., 1858, г. Лебедин,, 













Прав., с. личн. почётн. гражд., 1892, О.В.Д., 
1911  










































Юр.  4 




























Прав., с. купца, 1894, г. Волчанск, 








Прав., с. купца, 1892, г. Волчанск, 







Прав., с. двор., 1892, Белгородский у., 









Прав., с. крест., 1862, с. Озеренок, 










Мед 3 Прав., с. чин., 1887, Староскольский у., 
Курская г., также учился в Хар. ун. Петин Сергей  
Константинович 
Петре Владимир 
Ипполитович   
1898 – 
1899 
Юр. 1 Р. – К., с. провиз., 1879, м. Тальное, 






Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1892, г. 


















Прав., с. чин., 1887, г. Белгород, Курская г., 
1906 



















Прав., с. мещ., 1895, г. Белгородский у., 









Прав., с. крест., 1891, Грайворонский у., 







Прав., с. свящ., 1860, с. Жуковка, 









Прав., с. свящ., 1889, Корочанский у., 






Прав., с. свящ., 1860, г. Старый Оскол, 







Прав., с. титул. сов., 1874, г. Белгород, 






Прав., с. свящ., 1864, с. Проточное, 








Прав., с. свящ., 1893, Корочанский у., 





Юр.  3 
Прав., с. двор., 1885, г. Новомосковск, 






Прав., с. мещ., 1873, Грайворонский у., 

























Прав., с. свящ., 1863, с. Шебелинка, 


























Прав., с. двор., 1879, г. Старый Оскол, 










А - .Г., с.  мещ., 1892, Бахмутский у., 
Екатеринославская г., 1912 








Прав., с. крест., 1890, г. Богодухов, 























Прав., с. свящ., 1893, Сумской у., 







Прав., с. мещ., 1897, с. Митрофановка, 

















Прав., с. крест., 1873, с. Мясное, Тульская г. 






Прав., с. потомст. почётн. гражд., 1893, 








Прав., с. крест., 1891, Валковский у., 

























Мед. 3 Прав., с. свящ., 1892, Корочанский у., 





Юр. 1 Прав., с. чинов., 1895, Белгородский у., 


































Прав., с. чинов., 1888, г. Грайворон, Курская 
г., 1911 








Прав., с. крест., 1889, Суджанский у., 








Прав., с. чинов., 1885, Корочанский у., 

































Прав., с. двор., 1864, с. Подярук, 



















Прав., с. двор., 1883, Гадячский у., 















Прав., с. крест.,1893, Подольский у., 






























Прав., с. свящ., 1887,  г. Белгород, Курская 
























Юр. 1 Прав., с. греч. поддан., 1893, г. Белгород, 







Прав., с. унт.-офиц., 1882, г. Белгород, 






Прав., с. купца, 1891, г. Белгород, Курская 
г., 1912  









Прав., с. двор., 1862, сл. Становое, 













Прав., с. свящ., 1894, Обоянский у., Курская 




























4 Прав., с. крест., 1888, Грайворонский у., 



















Прав., с. чинов., 1891. г. Белгород, Курская 














Прав., с. колл. регистр., 1884, г. Белгород, 















Прав. с. крест., 1896, Корочанский у., 















Юр. 2 Прав., с. потом. гражд., 1876, г. Коротичи, 








Юр. 4 Иуд., с. мещ., 1886, г. Бахмут, 
Екатеринославская г., 1905 











Прав., с. крест., 1891, Корочанский у., 















Прав., с. двор., 1873, с. Спеваковка, 







Прав., с. учит. народ. училищ., 1895, 



































Прав., с. учит. уездн. учил., 1854, 







Прав., с. свящ., 1875, с. Августово, 
















Прав., с. свящ., 1862, с. Черная Поляна, 












Мед. 5 Иуд., с. мещ., 1862, г. Бахмут, 











Прав., с. колл. секр., 1878, г. Белгород, 







Прав., с. двор., н/д., н/д., 1879 (второй год 











Юр. 2 Прав.,  с. стат. совет., 1878, г. Москва, 
1898/1907 






























Прав., с. крест., 1880, Бельский у., 




























Р. – К., с. личн. почёт. гражд., 1894, г. 







Прав., c. потомст. гражд., 1885, Волчанский 







Прав., с. чинов., 1879, г. Шацк, Тамбовская 












Прав., с. крест., 1871, сл. Михайловка, Ново 











Прав., с. двор., 1872, , с. Коровино, 







Прав., с. двор., 1876, с. Коровино, 











Прав., с. учит. город. учил., 1895, г. Старый 






Прав., с. потомст. почёт. гражд., 1883, 

















Прав., с. мещ., 1891, Валковский у., 









Прав., с. мещ., 1893, г. Белгород, Курская г.,  
1914 









Прав., с. купца, 1889, Валковский у., 








Прав., с. штаб. ротмистра, 1888, г. Белгород, 






























Прав., с. свящ., 1892, Волчанский у., 











Е.-Л., баварский подданный, 1883, Курская 






Прав., с. мещ., 1871, сл. Шебекина, 
Белгородский у., Курская г., 1893, учился 






Прав., с. двор., 1872, с. Соломино, 






Прав., с. двор., 1873, с. Соломино, 








Прав., с. мещ., 1887, г. Белгород, Курская г., 
1906  
 
Примечания: Мед. – медицинский факультет,  Юр. – юридический факультет, Фил. 
отд. –филологическое отделение истфилфака; вероисповедание: Прав. – православное, Иуд. 
– иудейское, Р.-К. – римско-католическое,  А.-Г. – армяно-григорианское,  А.-К. – армяно-
католическое,  Л. – лютеранское, Е. – Л. – евангельско - лютеранское; буква с. перед 
социальным статусом является сокращением слово семья, буква с. перед населённым 
пунктом – село, г. – по смыслу означает город или губернию, сл. – слобода, д.  – деревня, стан. 
– станица,  м. -  мiсто (укр.), название населённых мест в Киевской губернии. 
